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T : Teacher, C : Children
⑴ 「シルクとロープ」の英語による手品の活動のやりとり例
T : Now I am going to do a magic trick for you.
How many ropes do I have?
C : Two（ropes）．
T : That’s right.
What color?
C : It’s red.
T : What color?
C : It’s white.
T : Good. What shape is this?
C : It’s a heart.
T : Let’s count from one to three together.
T & C : One, two, three.
T : How many ropes are there?
C : One rope.
T : The magic trick is over.
⑵ 「連理の白紙」の英語による手品の活動のやりとり例
T : This is a piece of paper. Now I am going to cut it with a pair of scissors.
How many pieces of paper do I have?
C : Two.
T : Now I am going to fold them and cut them.
How many diamonds do I have? Let’s count the diamonds.
T & C : One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve.
T : Twelve diamonds.
T : Let’s count them again.
T & C : One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve.









































































































































































A : Hello, everyone．
B : Hello，○○sensei．
A : How are you？
B : I’m fine, thank you. And you？























A : When is your birthday？
B : My birthday is October9th．
◇モデリングをする。




A : When is your birthday？







A : When is your birthday？
B : My birthday is October9th．
◎英語で誕生日を言えたか。
5分 11．あいさつをしよう・振り返りをしよう。 ◎それぞれ楽しく活動したか。
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A Case Study of Introducing Magic Tricks into Foreign Language Activities
as a Means of Communication
ISHIHAMA Hiroyuki＊ and YABUSHITA Katsuhiko＊
(Keywords : Magic tricks, Children’s Self−Evaluation, Foreign Language Activities)
The purpose of this paper is to introduce magic tricks into Foreign Language Activities. Magic tricks
are valuable for teaching English to children, because they like to watch them. Magic tricks as a means
of communication are also a useful tool for helping children promote their language development.
There are two objects to this research. The first object is to introduce magic tricks into Foreign Lan-
guage Activities and to classify them according to the topics of the lessons. The second object is to clar-
ify the effects of magic tricks from the viewpoint of children’s self−evaluation.
The results of the research are as follows. Firstly, the children showed a favorable attitude to magic
tricks and enjoyed them in Foreign Language Activates. Secondly, the children were interested in English
through the magic tricks. Thirdly, the magic tricks used in English can help promote children’s positive
attitude toward English.
When carrying out Foreign Language Activities, we may introduce magic tricks into lessons as a
means of communication.
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